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Celebrem el trionf 
Donarem en el peu últim u°, 
Ja notícia de que la Caixa Ru . 
ral acabava d 'adquir i r la se 
nyoriai casa de D . Rafel Bia 
nes Tolosa i anunciarem el j 
uostro comentari . Aques t no. •, 
pot ésser sinó d'elogi, així a la 
comisió q i r h a duita a cap una | 
compra tattt t rascendental .eom 
a l 'eutidat que l 'adquireix i a 
son digne president . 
Efect ivament , la Caixa ïíu-
ral essent 1* primera i priu- j 
cip&l eutidat social i eco- \ 
nómioa d 'Ar tà requeria un 
es ta r gc més auutuós que f I que ; 
avui la cobetja i més d 'una ve- 1 
gada s'en sentia humiliada. 
Mes, «el mon uo ' s fet tot amb ; 
un dia», i si per una banda , \ 
una part dels sens socis en 
sentien t a o t d e aesig d'un grau 
casal, que haurien tal volta 
consentit a hipotecar Ja vida j 
de l 'entidat,altres i amb aquets i 
D . Anton i Blanes nua ven £«nt 
el treball de formígi, pacients 
i esperançats , ar replegant i j 
economisantper fer viable l'ad 
quisició d'una, bona finca el dia j 
que, l'ocasió se presentàs. Una i ' 
altre tendència, creo so.^teu-
i 
gudes amb" un fi noble i enlai-
rat,! si donaren ocasió a a lguna 
refrega o topada, avui s'oblida 
tot, perquè en el dia del trionf 
éi hora de donar-se les mans i 
di-íposarse a empreu de més aié 
i donar més empenta per sog ' : r j 
t rebal lant in tensament , j 
Els qu i^e ien amb impaciea- j 
eia, que*is altres, les formig'.i '3 ' 
semblaven no don tr-s'en comp- I 
te de que'Js operaris d i s p ^ t s i 
a fer feina, s 'enerven am'> • 
el no fer rés com roveyen 
íes eines arraconades; que uo . 
tenien altra ideeta qu 'arreple-
gnr, al imentar el fons de re-
serva i consoddar l 'ent idat eco-
nòmicament, les pareixia que 
aquell treball no era l'i leal, ni 
rés que s'hi assemblàs i h a u -
rien volgxít, tal volta que la 
Caixa hagués edificat, o adqui-
rit uu edifici, amb ei lloable G 
de feriu tasca social de profit e 
eucare que shagués d 'anar a un 
emprèstit.Mes,elíí al trcsquí pen-
s tvau q-i una grau es tà tua de 
hronço amb uns peus de f uic 
és sempre fluixa, creien fertam-
bó una ban profitosa tasca for-
j an t tina peanya sòlida, sobre 
la qual quedas ben afiausada 
1 obra a realitsar. 
Deu i la Ve ge ric Sant 
Sdvado r Lnm ajudat a la gran 
obra i han f<*t que, per el t re -
ball do formiguata d'aquests, 
s'ha ja pogut adquir i r [el casal 
millor de la vila, tant pe r l a 
seva suntuosi.iat i esbeltesa 
com per la seva situació; i tot 
amb diners propi-*, sense que ; 
en lo més mínim s'iiaja de to- j 
car ui nu cèntim d*;]^ estalvis j 
qne'J poble li tó confiats. j 
E s altres, e!s qui frissaven j 
de desenrot-lar la seva nceió ! 
en la Ca í sa Rura l , arr iben i 
oncare d 'hora, perquè si bé, j 
han pasíafs uns anyf» i el rovey | 
de l ' incomprensió pol haver : 
engaiavernat una mica et delit ] 
d<d treball, ja se sap que la i 
to na mateix* encalenteis i | 
an ima. i 
C d idó ara, p reparar nua 
gran festa de gernviüor per | 
l ' inauguració del nou iocal i 
que ten^a eda caràcter d ' h o - 1 
meantge •>] s f ; a digae president ' 
i després serà l'hora de tots ben 
j un t s confeccionar un bon pla 
de feina a fer i no desmayar fins 
aconseguir la total regeneració 
del uostro poble. 
A. F . 
DE T E R R E S AFRICANES 
arrojo i patriotismo 
k lo uultorvftK * 
Título así este escrito, porque 
es notorio el patriotismo que 
reina en todos los hijos de esa 
Isla, que bajo la honrosa bande-
ra, defienden la noble causa 
Hspañpla en territorios marro-
quíes. 
También es notorio, el arrojo 
y sangre fría de e"stos; pues tan 
mansos y sufridos en la paz, tan 
valientes y dedicidos son en la 
guerra. 
Voy a citar uno de los casos, 
cu que el Inca 62, se ha visto en 
grave aprieto. 
El dia 30 de diciembre del pa-
sado año, tuvimos que montar 
una posición sobre un montículo 
en primera linea de fuego. 
A poco de empezar el trabajo, 
se oía fuerte tiroteo a cosa de 
700 ms. de distancia-
La Pohcm Indígena, era la 
que comer día con las rebeldes 
Todos estábamos confiados a 
dicha Policia. 
Pero este día no t eñamos que 
ser tan sonados como oirás 
veces, pues el enemigo iba ga-
nando tej reno. 
Llegó el momento crítico: el 
enemigo se echaba sobre noso-
tros en gran número, creyendo 
que ya estábamos todos en su 
poder, pues la policia tuvo qae 
retroceder por haber terminado 
las municiones. 
Todo el 62 exceptuado las ame-
tralladoras, trabajando con ver-
dadero ahinco, escuchaban to-
dos con tranquilidad, los r r ^ h o s 
silbidos de las balas que por 
encima; por la derecha e iz-
quierda, de nuestras cabezas 
, cruzaban el espacio. 
El moro estaba a 100 ms. de 
nosotros. La Policía, y larca es-
taban detrás de ias máquinas sin 
¡ que ap.enas saliera ¡un tiro de 
í sus fusiles. Demostraban cobar-
día ante el fuego abrasador del 
enemigo. 
En estos momentos se sintió 
herido el cabo Bennasar de Po-
Uensa. 
Todos estábamos abstraídos 
en acabar pronto la posición, 
menos el alférez Isasi, que al ver 
que había sido herido otro cabo 
de ametralladoras, y que el ene-
migo iba ganando terreno, se fué 
corriendo a la Policía que estaba 
medio acobardada, y con enérgi-
cas palabras les hizo recobrar su 
perdido valor. 
Acto'seguido'arengó a los de las 
ametralladoras y sentándose en 
una máquina hizo fuego abrasa-
dor coiiti a el enemigo. Todas las 
otras máquinas, siguieron el e¬ 
jemplo del valeroso alférez. 
El trabajo se adelantaba; los 
lefes y Oficiales dirigían la ope-
ración, sin hacer caso del inmi-
nente peligro que existía, y 
nuestro comandante apreciado 
ñus exhortaba y con palabras 
enérgicas, pero afables, nos de-
cía: 
¡No temblar muchachos! No 
desonreís a nuestra querida Es-
paña! Demostrad a todos, que 
sabéis desafiar el peligro! 
Siguiendo todoL- el ejemplo de 
nuestros superiores, seguimos 
trabajando sin fijarnos en lo que 
pasaba a nuestro lado. 
Terminada la posicicn, se hizo 
la retirada, 
\ El Coronel, felicitó al coman-
dante por el herofsmo del Inca 
62. 
Llegamos al campamento, 
(Carcium) tristes y cabizbajos 
por las do5 bajas sufridas; y al 
mismo tiempo contentos por 
h-dicr salido con bien, (podía 
haber sido mucho peor! de tan 
peligros i jornada. 
Qüestió d'ensenvansa 
Sobre la circular del Governador 
Podría mencionar otros casos 
pero no lo hago por creer que 
este será suficiente para demos-
trauque el Batallón de Inca, ha 
conquistado fama heroica entre 
los demás. 
Para terminar diré, que a cada 
Antes que replicar »1 Sr Forte-
z», quiero responder y tranquilizar 
a algunos amigos que se extra-
flan de que me preste a esta dis-
cusión. Una de las normas seguidas 
fot mí de una manera invariable es 
hacer cuanto estuvo en mi mano para 
acabar de conseguir esta unidad mora 
de la cual he hablado tintas veces, sin 
obiener nunca adecuada contestación. 
El que la incultura o Ja mala fé estor-
ben este buen deseo no es obstáculo 
para que nos consideremos obligados 
a procurarla,- demócratas de verdad, 
ya que no en el sentido político de la 
pa labreemos de procurar que nuestra 
labor sea co nprendida por todos los 
vecinos hasta en sus menores detaítes 
Cierto que el Sr. Corresponsal de «El ¡ 
Día», que ni siqui«r^ nació en Arta, re-
presenta'rnuy poco en nuestro pueblo, 
pero en .cuanto al primer extremo yo 
no le llevo ventaja alguna,/ en cuanto 
al segundo Je llevo solamente la que 
me) otorgó ia benevolencia de mi* 
convecinos que acertadamente me 
creen artantnc decor. 
Atended igualmente a que, con ¡a 
finalidad que e i conocida de todos, me 
ofrecí a discutir con cualquier persona 
asuntosde política económica munici pal 
y elqu» me haya tocado discutir con el 
Sr Fortrza no debe ser motivo suficien-
te para que retira el ofrecimiento, an-
tes para mi es un aliciente más el q^e 
te trate de una persona que es tan te-
naz en el error político como fici! a 
!a« mudanzas y adversario políco del 
que suscribe. 
Pero.. y que dice mi querido contra ¡ 
dictor? Pues viene a decir que en su 
primer articulo se conlenlaba con que 
en cuestiones de prestación persotmt ! 
aplicáramos el art. 524 del Estatu-
to, pero que ahora ha encontrado 
un nuevo articulo de un célebre re-
glamento; nada m e i o i que del i 
año 1848 y quiere tcultivar ¡as 
pequeñas mejoras administrativas que 
teníamos en proyecto 
» El olvido de! Sr Foríeza que 
creo fué concejal después del año 48 
(y que de haberse cumplido Jos plazos 
reglamentarios hubiera podido inter-
venir en la confección de dos presu-
puestos, que desde luego votó a ! 
favor del vigente) ms recuerda 
lo de aquel estudiante del cuerno 
que se compró una pistola para 
^oder retirarse tarde sin peligro y al j 
ver que siendo asaltado y robado se 
ie olvidaba hacer uso del arma, se ía 
regaló a ios íadrones, en un arranque 
de modesta sinceridad 
Bromas aparte, la reciente iniciativa 
úá tenor Forfíza regia en Arta desde 






Julián Garau \ 
el año !9¡9, en cuanto a los jornales 
de carro; imponiéndose un jornal a los J 
que tenian un líquido imponible infe- j 
ñor a cincuenta pesetas; dos jornales i 
a ios que lo te/inn inferior a ciento 
cincuenta pesetas y tres a los que lo 
tenían superior a esta cantidad. Pero 
vino el aytmtamíen o de! cual formó 
Ud. parte y nos igualó a todos; y a - j 
sómbrese el lector, pocos días después \ 
de haber dejado el cargo de concejal j 
el Sr. Forteza me sale con que no ez j 
equitativo ni justo que presten los i 
mismos jornales, personas de distinta \ 
posición. | 
Estoy seguro de la buena intención ' 
del Sr Corresponsal de «El Dia> pero 
ic ruego comprenda que yo hada 
lo que El está haciendo si me diera 
por escribjr de Medicina o de Helias ; 
Artes. 
La proporcíona.idad me parece justa, 
aunque en este impuesto creo que ¡a 
igualdad e» lo más corriente y dudo si 
lo más legai. 
Por mi parte no habría de haber in-
conveniente en volver a !a proporcio-
nalidad si la opinión lo demandare. 
En cuanto al tipo áe redención de! 
jornal corriente lo hemos fijado en 4 
pts en vez de 2 50 ¿Quién cumple mejor j 
el artículo 524 del Estatuto, que resuí- j 
ía a Vi . tan simpático, como que lo ¡ 
cit¿ en sus dos escritos? 
Dejo para otro artículo (si Vd. no 
me dispensa de escribirlo) la cuestión 
de si el conductor de la caballería 
cumple con el jornal propio al prestar 
el de carro Temo que si alargo estos 
escritos se duerman todos ¡os lecíores 
de 1«LLEVAN r* y que su Director me 
mande con la miisica a otra parte al i 
ver rodando por los suelos los ejem- \ 
piares de una publicación que te cuesta 
tantos sacritícios. 
Omito la contestación a todo lo refe-
rente a «seguir el ñn... campaña contra 
El Dia . . Tener presente que estamos 
en Pleno Siglo XX»,. etc etc 
ni hablo tampoco de ¡o referente a la 
compra de la casa; pero, como quiero 
extremar con Vd ls amabi¡idad,acepto ¡ 
también discusión sobre todos estos j 
puntos, can tal de que prteise bien las i 
cuestiones y formjle cargos concretos J 
(renuncio a ¡os elogios) que tengan 
apoyo más solido queeJ que les preste 
su brillante fantasía. 
Y ya que de fantasía hablamos le brin-
do una idea luminosa, de estas que se 
me ocurren muy de tai de en tarde: Las 
trascendentales cuestiones que ¡lev aV i 
a las columnas de «El Oía* llévelas | 
tamo én a las de de algún rotativo ma- i 
driteño porque ciertamente son de | 
aqweüai que preocu jarían a las Can- i 
ciiierias 1 
P. Morelí Oleza 
Diguérem en eï penúltim n° qus I 
en la Sala s'havia tenguda una 
reunió de mestres nacionals i no 
oficials per estudiar la Circular 
que sobre ensenyansa havia pu-
blicada el Sr Governador-. 
Com la Circular 'no interessa 
únicament als mestres, sinó molt i 
mes als pares de famílies, volem i 
i 
avuy donar un extracte i uns j 
comentaris de lo que en ella se 1 
disposa. 
En primer lloc se recorda als 
mestres l'obligació de donar ca-
da més, nota del moviment de la 
seva escola detallant les faltes 
qu'haja comeses cada alumne 
amb el fi d'avisar i amonestar 
an els pares d'aíumnes que fas¬ 
sen mes de tres faltes injustifi-
cades amb un més. 
Amb aixó se vol anar al estric-
te cumpUment de lo preceptuat 
en quant a lensenyansa obliga-
tòria. En bé dels nins se vol que 
n o n h i ha ja cap, comprés en 1' 
edat escolar, que falti ni un sol 
dia a classse, a no ser per motiu 
just iücat ; i únicament se poden 
donar com a tals: les malalties 
del alumne,malaltia greu o mort 
d'aigún membre de ta família 
i ausénetes de la població. I clar 
no serAn justificats altres motius 
com l 'haver de treballar a ca 
seva,anar al camp,pasturar ani-
mals i altres semblants que per 
aquí usa donarse. 
Al mateix temps recomana 
als mestre» la circular una exac-
titut i puntualidat rignrosa fins 
al punt de manar tancar les 
portes en fort passats 15 minuts 
de l 'hora senyalada per les 
classes í no deixar entrar cap 
atlot més tart . Aixó és amb el fi 
de que s'aprofiti integralment el 
temps i que tots i cada un dels 
alumnes puguin gradualment 
anar ampliant el circol científic, 
sense quedarse enderrera com 
soeceeix amb ela qui no son 
puntuals o que falten molt, que 
no sols perden ells, sinó que son 
un destorb pels demés. 
Al mateix temps encarrega als 
Ajuntaments la creaciój dins 
tres mesos de les escoles 
que fassen falta i la graduació 
de les ja existents i fa una llista 
a unes y altres com a molt ur-
gents. En la relació de pobles 
que deuen demanaria graduació 
heí figura Artà amb ,una escola 
graduada de quatre graus per 
nins i una igual per nines i reco-
mana la construcció d'edificis 
especials d 'arquitectura discre-
ta, 
Per alíre part, a fi de destruir 
l 'obra nefasta que fan eís cines 
demunt els nins mana an els 
baties que prohibesquen l'entra-
da an els cines als menors de 
catorze anj's que no vagin 
acompanyats de sos pares o tu-
tors. 
Aquesta Circular és d'un inte-
rès extraordinari i el seu cum-
pliment és de grantrascendéucia 
Així és de creure, idó, que els 
pares, devant l 'interés de les 
autoridats a favor dels seus filis 
procuraran cumpíír la seva obli-
gació i ' que ' l s mesties i Junta 
local de primera ensenyansa 
feran tot quant ies pertoca per-
què l'ensenyansa obligatòria sia 
un fet reial i positiu i no un idea! 
no prosseguit com és estat fin3 
ara. 
R E L L I G I O S E S 
P A R R Ò Q U I A 
D e m à tercer diumenge de 
mes liei hau ià la Comunió 
general de les Mares Cristianes 
i ofici de Dominica a m b expo-
sició de Nostre Amo i després 
processó de reserva. El deoap-
vespre Mes de Matía solemne. 
CONVENT 
Demà se fera la comunió 
general pels Taroicis. 
E S P E C T A C L E S 
L'amo Antoni Pobló, fa 
alguns mesos s en ana a Cuba 
per veure?' hi alguns fi is que 
hi té empleats eu ía fabrica 
de toves del opulent a r taoene 
D. Bartomeu F e r r e r (aj Murta. 
Ve encanta t del viatge i a fi 
de que les famílies d 'aquí po-
guessen veure, casi en reaiidat 
a 's membres que teuen allá, va 
fer impressionar j un t amb el 
Sr Ferrer una película, única i 
exclussivameut d 'a r tanencs de* 
Sarrollant varies escenes en 
que tots hei pivnen par t : des-
filada, exposició, joc , viatge 
amb camión, etc. Aques t* pe* 
2'- contestación al Corresponsal de "El Dia,, 
LLEVANT 
lícúJa fou dui ta aqnL. ] hau 
progactada en el Teatre Prin-
cipal i ha teugut un e s i t a s . 
Avui i demà se tornará proyec-
tar i de segar tornará ésser pié 
el teatre . 
1E UHÜ1U 
METEOROLOGIA 
Fora dels pr imers dia? de 
la setmana que foren també 
emboirats i xaloeosos elsdemè-3 
han estats primaverals , benno-
sas. E ls horabaixes sou encaro' 
un poc frets degut a la cala-
bruixada que'l centre de Ma-
llorca caigué dissapto passat 
El termómetro occità entre 15 
i 20; som en el bo.a temps. 
ESTAT SANITARI 
Seguim sense novedat d'im-
portància. L 'es ta t de salut és 
in millorable. No hi ha tnorts. 
MALALT DE GRA V E D A T 
Dimars demàtí se rebé la 
noticia telegràfica de que a 
estava malalt de grave-
ú»t la Sta , D \ Maria Antòn ia 
Sancho de Ja J o r d a n a la qual 
havia anat a passar hi alià al-
guns dies. Deu vuya que prest 
recobri la salut si convé. 
—També se troba malalta 
de consideració l 'esposa del 
escrivent de la Sala , mest re 
M i m d de S. Salvador. Dm li 
do milloransa si convé 
EXCURSIÓ 
E s la temporada de les excur-
s ions; el bon temps fa més 
alegres les passefrjades així és 
que se nota afinen ei de gent 
qui vó ja a Cala Ra ' j ada , 
j-i a les Coves, Fajtre els 
inolts, d ) visitants d aques¬ 
t't '-setmana devem fer menció 
del uostro bon amic el bene-
mèrit Rector de Felani tx Rt . 
D . An ton i Mora que vengué 
amb alguns dels eongregants 
d 'aquel la ciutat. 
C A I X A R U R A L 
P e : an i t passada a les 8 | es-
tava convocada la J u n t a Ge-
nera l de la Caixa Rura l per 
donar-li conta de la compra de 
la c a s a de D. R ifel Blanes 
Tolosa per local soeitil i deter-
muinr de quina m a n e t a s 'ha 
de f e r la [distribució de les se-
ves sales. Com a n aquest n ° . 
j a ü o podem donar ressenya d f 
aqueixa reunió procurarem 
fer-ho eu el pròxim. 
A L T R A E X C U R S I Ó 
T a m b é venguoren dijous les 
a lumnes del Col legi de les 
Germanes de la Caridat de 
Felani tx que son uumerosí-
ssimes Anaren a Calarrat jada 
i el vespre retornaren a sa ciu-
tat, 
V I A T G E A L E X T R A N C r E R 
E l Director del nos t r j pe-
riòdic D . Audren Ferrer , mes-
tre nacional d 'aqnesta vila és 
estat p m s i o n a t pel G o v e r n 
per anar a estudiar els sistemes 
pedagó íics d 'algunes escoles de 
França , Bélgica i Suiça, per ont 
surt avui mateix j un t amb nou 
companys niés de Balears i V 
Ispeotor en cap D. J u a a Capó. 
El viatge durará , si Deu heu 
vo! ,don mesos, i durant aques t 
temps queda* encarregat de la 
diaecció d 'aques t se tmanar i D . 
L ' o r e n s G treies F o n t . 
Q le Deu doni felis i aprof i -
tat viatge al uostro director i 
demés eompauys. 
F E S T A E N P R O J E C T E 
Pel Sr Delegat D inca fou 
cridat el Batle de la nostra vila 
per fer-li entrega dels cartells 
i dist iutius que necessités per 
la celebració de la festa Ho-
menatge alsj mutilats del 'Africa 
la qual se celebrará d ias poc 
te mp3. 
R E C E N T V E N G U T 
H a arribat de Leon D . F ran -
cesc Ginard Sancho, sargeut 
de lut 'anteria que ñus fa cosa 
de un mes fou a l 'Àfrica a m b 
el Batalló de Burgo*. Torna 
amb salut i ha vengut a dis-
frutar una Tïiceueia al costat 
de sa família a la qual com a 
ell donara l ' enhorabona per 
sa felis tornada. 
N o s comptàvem en publxar avuy 
aquesta quarti la què"s una expando 
del seu cor la tornar de l'Aírica. 
S iento una alegría inmensa. Mí 
corazón estalla a! no poder contener 
dicha tanta Ai contemplar e s t a s tierras 
rnalloiquinas con la variedad d e a r b o l e s 
y s e m b r a d o s que l o z a n o s me s i e n f o c o r -
movido aquí s e crian. C u a n d o allá eii 
lontananza descubro l o s m o n t e s pobla 
dores de p inos y el tren v.-loz traspasa 
alguno qre otro o l ivar y algún espeso 
encinar, au nen ia la alegría hasta tal 
punto que mi corazón quiere s a l i r s e 
del p e c h o y seguir tras del pensamien-
to que a grandes v o c e s me dice: Fran-
c i sco , ya esáts en Son Server a; pro )to, 
i iuy pronto , si Dios quiere e s t a r á s en 
A a á . Y en este momento , mientras e s -
cribo e s t o , cuando la dicha suprema 
se me acerca, invade ¡ irá mente m u -
chos recuerdos , unos a l e g r e s y o'.ros 
tristes y t o d o se mezc'a y iodo se fun-
de en una ^ran emoción a s o m á n d o s e 
d o s lágriaias en mis o j o s , una por ¡a 
dicha de abraz-ir a mi madre y la otra 
recordando & mí .padre (Q. D T . ) y a 
t o a o s ¡os hijos ás e s te mi quer ido pue-
b'o que han tenido la d e s g r a c i a de 
sucumbir a 'U ?n ?qse:la ingrata tierra 
de Y o r e r í a . 
Francisco Qimtt 
s r a uní i m u s í s 
ENDKVINAYES 
l a - U n a cosa qui no ' s cosa 
no se veu íii's pot gafa 
ningú/is té i tothom ne pot ta 
n i n g ú ' n té i to thom ne fà. 
2^—Cinc senyores ben veslidea 
estan dait au torreó; 
quan t fa vent salten i ballen j 
quan t no'n fà estan adormides. 
S E M B L A N C E S 
A m b a qué s 'assembla a 
Calarrafjada, una cusidora? 
I una serp a una s a b a t a / 
Q U A D R A T 
Posà lletres derruint aqu«stpunts 
de manera que llegida de dalt a 
baix la primera retxa sia el nom 
d'un poble, la primera i segona 
d 'esquerra a dreta noms de do-
na, la tercera d'homo i la quarta 
del mateix poble. 
FUGA 
A.a a. .o. .eu .e..adó 
.ue e. E.. . o.a.à. .a o.. 
í a l'.o.a .e .a , o . . 
.o. A a . a . e a .u . a..é 
P R O B L E M A 
A m b sos escalons de s'escala 
que té es nostro campana, 
passa una cosa molt ra ra 
i la vos vaig a contà: 
Qualsevol que's detqrmio. 
rauntarlos de dos en dos 
de baix a dalt ne sobra un 
de tres en tres sobreu dos 
i de quatre en qua t re t res , 
d° cinc en cine sobren qua t re 
i de .sis en sis .sobren cinc. 
Quants d 'escalons hei haurà? 
Les soluciona al nr>- <¡u% i>€ 
SOLUCIOXS a -'ss e ride li-
nages del numero pas&at. 
1 Es carros—2 Ses campanes— 
3 Un any. 
A LES SEMBLANCES 
E n q u e t e c o l l . 
AL QUADRAT 
4 10 1 C 10 
¡0 4 10 10 
10 10 4 10 
lu 10 10 4 
A S A F U G A 
El mon cad a cent any muda 
cada cent anys ve i va 
quant un'anima s'en va 
ne ve un'al tra de hitura. 
C O M E N T A R I S 
Entre en Toniet i en Peret que 
se provaven a veure qui in diria 
més grossa: 
— An es Ciapó hei ha una col 
que tant grossa i tan crossa és 
que fa mes redó que's sol 
i per enrevoltarlà 
no te basteu nul i un any, 
- J o vaig fó una olla ,ambafany 
que apenes h^i cí<p un ou. 
— Pero aquesta olla perqué's. 
— Per coure la col tan grani 
P I R O T E C N I A E S P I N O S 
Nuevos programas pa^a RAMILLETES DE F U E G O S 
ARTIFICÍALES propios para tiestas particulares, de barrio, jardines 
etc.etc. 
Novedad en FUEGOS ELÉCTRICOS de gran esplender y 
lluvias de fuego plateado y dorado. 
FUEGOS JAPONESES=s=COrfETES REALES con cabellara 
Cohetes de honors=Cohetes eléctricos—Cohetes escondidos*»* 
cohetes reales con lluvia dorada y plateada. 
Dirección—16 - T a u l e r a Artà 
¡I A t e n c i ó 
Arregla gratui tamente con 24 horas toda clase de document»-
ción para emigrar a cualquier p: is del mundo. 
E M I L I O OJ EDA, Viíanova 13 , ARTA. 
PASAJES PARA AMÉRICA 
Y O T R O S P U N T O S 
Los que de A r t a y Capdepera quieren embarcarse para extrai' 
ero diríjanse a 
ANTONIO GILÍ (A) COMUNA 
ÁPONTARRQ AR1 
Llibres novedafs 
Reservat per en 
lluíem H i p a (a) Ganan eia 
}W\ sortirà V n m \ 
St Evangeli Rústica 1 pts.Tela 2'0O 
Vida de Jesucrist per Fillión 5 pts. 
P A L - L A S diccionari en cinc idiomes 12'0 
Nuevas conservas y dulces 4'00 
Entorn del Feixisme Italia per Francesc Cambo 4 P f s 
Almanach de les lletresl925 r 2'50 
La Beata Teresita de Jesús í '50 
L'ideal del bon cristià ' P50 
L'Anny Sant 1925 Rust. 0,60 Ene. 1'60 
Repostería y Pastelería Práctica 0'75 
Guia Práctica ele las labores del Bello Sexo 0'7.> 
Juego del-Tresillo 0 v 5 
— Mon Tresor-Devocionar io P. Palau 0*7o 
Poesías, Garcüaso de la Vega 1 '00 
Poema del'Mio Cid * 1'50 
Flama V i v e n t J. Roig Raventós 3 ¡50 
¡Sigue tu estrella! P. Fierro 2'25 
Guia de Mallorca (ilustrada) 2'50 
- - E ! Criterio, Balmes 3'50 
Los Galeotes Hnos. Quintero 2 r50 
S E V E N E N EN L A N O S T R A A D M I N I S T R A C I Ó 
SERVÌGIO 
S A F 
DE CARRUAJES 
D E 
l/IÉ P L A Q U E R 
(A) M A N G O L 
A todas'las llegadas del Ferrocarri l hay 
ene be .$ue parte directo para Capdepera y 
CaV.rrutjada de estos puntos sale otro 
p'riifi todas las salidas de tren. 
Hay también coches disponibles para las 
Cueva.-; y viajes extraordinarios. 
D I R E C C I Ó N : ANGULO, 1. 
ÀiUomòvite de ììoguer 
D E L S G E R M A N S 
S A R D (A) T E R R E S 
A c i da arribada de tren van a 1 Estació. 
Tenen cervici eombin»! íunb el ferrocarr i l . 
Escursionsa Ses Ccves,Calarratjada i demés 
punís de Mallorca a preus convenguts. 
DIRIGIRSE: 
Carré d LEn Pitxol n.°8. 
id Son Servcra n° 29 A R T A . 
F o i a Randa k Estova 
T O T S E L S QUI HI P O S E N Q U E D E N 
C O N T E N T S D E L S E U S E R V I C I E S M E R A -
DISSIDI I D E S A N E T E D A D . 
lì stifo a ¡üsposicfó k sa clientela 
0:-..né (le Palma, 48---ARTA 
LmB ESTAR m SERVIT.-? 
E N J A U M E PICO 
(A) R O T C H E T 
te una Ageueia entre Artà i Pa lma i hei 
va cada dia. 
Serveis amb pront i tut i ne^uredat toia 
classe d'encàrregs. 
Direcció a Palma: Har ina #8. An es cos-
ta t des Centro Farmacèutic . 
Ar tà : Pa lma u°.3. 
E n s a í r a a d e s i p a n e t s 
En Hoc se troben iiillós que a l a 
P A N A D i s a i A Victoria 
E S P O f ? N N 0 Ü 
[>tM 
tfíqueí ftooà Castell 
A s a bot iga heí t robareu s e m p r e p a n s 
panets , gaììetes, beseu l t s , r o l l e í s , j tota 
cas ta de pastict ír ía. 
T A M B B tìfi S E R V M X a D O M I C I L I 
Netedat , pront i tu t i e c o n o m i a 
DESPAfG: 
Carrer de Palma S bis. A R TA 
Si M e u iaenjar be i ïïtffiw 
O'i d'oliva 
dirigiu-vos a 
D. JUSEP PINA 
Q u a t r e C a n t o n s . 8 - A B T A 
•jjí 
Te olis de primera i segona clases a 
preus aeomodats . 
Serveix barrals de 16 litros a domicili. 
V E N T E S EN GROS I AL D E T A L L 
G-rancLes Almacenes 
Sa 'n J o s é 
D B 
V'da. Ignacio Figuerola 
iKOY, COMO NADIE! 
de-iila en prec ios , esta casa, todas ¡as 
GRANDES NOVEDADES 
Únicos U m i c e n t s que tienen en grandes ex is tencias 
T O D O L O Q U E SE. REQUIERE'PARA 
W - ^ T P Î ^ y CALZAR 
y .íue venden más barato que nadie. 
Mlhn l\l 1 Putii Sia 
U S T A CASA N » T I E E S T J C S O S S A L E . S 
ALMACENES IITÓIS 
D E 
R A F A E L FEL1U B L A N E S 
C A L L E DB J A I M E II n. 39 al 49 
Palma de Mallorca 
SASTRERÍA PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
AR TICULOS Y NOVEDADES 
PA 1* A VESTIR DE TODAS CLASSES 
as 
AGENCiA D E A R T À A P A L M A 
I VICEVERSA 
D E 
A N T O N I GSLS (A) COMUNA 
Y 
B M E . F L AGUER ( A ) MANGOL 
SER VICI DIARI EN PRONTITUT i ECONOMIA 
DE PREUS 
ENCARREG A DOMICILI 
Palma •- Banch de S'oli, 24. 
DIRECCIÓ A r t a Can Mango!, Angulo 1. 
* - Can Comuna-Pontarró 36. 
G A F É SENSE M E S T R A N S A 
de varies classes i preus 
SE'N TORRA CADA DIA 
Venta en la botiga de comestibles d'en 
JAUME CABRER 
C , ANi B L A H » S 
